
























































ser  considerados  ciudadanos  y  quienes  quedan  fuera  de  los  límites  de  tal  definición  sin  tener 
garantizados  derechos  humanos  básicos. Desde  el momento  en  que  la  noción  de  “ciudadanía” 




política excluyente. Estos diversos ejes que conforman  la  identidad subjetiva y que marcan  la no 































incluir  todas  estas  dimensiones,  no  todas  ellas  se  experimentan  o  expresan  siempre.  La 











reconocidas o no por el Estado. Puede decirse que  la  ciudadanía  “como  constructo  simbólico y 
criterio de organización sociopolítica clasifica y diferencia al ciudadano del que no lo es, sea nativo 






su  propio  devenir  histórico  y  político  a  partir  del  discurso médico  y,  al  paso  del  tiempo  se  ha 
resignificado a partir de los estudios teóricos sobre ciudadanía sexual.   
La sexología como ciencia nació a finales del siglo XIX, surgiendo como un nuevo campo dentro de 
la  psiquiatría  y  psicología,  específicamente  relacionada  con  lo  que  se  denominó  “sexualidad 
humana”. Este campo ‐ sexología ‐ desarrolló teorías de comportamiento sexual y observaciones 
registradas  de  actividad  sexual  basada  en  historias  de  casos  de  las  llamadas  "perversiones" 
(inicialmente homosexualidad, pero poco después sadismo, masoquismo,  fetichismo, etc.). Estas 
historias de casos fueron inscritas en textos sexológicos como base para la especulación científica. 







2015;  Theisen,  et  al.  2019)  que  afirman  que  las  características  biológicas  (genético‐anatomo‐























Dios,  2000;  Preciado,  2019),  que  plantean  argumentos  relacionados  con  la  influencia  y 
condicionamiento cultural, social y político en la construcción de las identidades sexo‐genéricas; así 








e  imposibles  de  conciliar  y  alrededor  de  ellas  están  los  estudios  sobre  condiciones  bio‐psico‐
socioculturales,  los  cuales  conforman un  conjunto  amplio de estudios de  sujetos  “trans” o  “no 
binarios”  asociados  con  diversas  condiciones  como  la  salud  física,  especialmente  aspectos 
relacionados a la terapia de remplazo hormonal y endocrinología  (Dahl, Feldman, Goldberg y Jaberi, 
2006; Bradford, Reisner, Honnold y Xavier, 2013; den Heijer, Bakker y Gooren, 2017), VIH y factores 
de  riesgo  (De  Santis,  2009),  salud mental  y  psiquiatría  (Zarazúa,  Salinas, Negrete  y  Ruíz,  2015; 
Grossman y D’Augelli, 2007; Prunas, et al. 2014; Heylens, et al. 2014) aspectos oncológicos (Gooren, 
Bowers, Lips y Konings, 2015), aspectos pediátricos (Castilla‐Peón, 2018; Olson, Durwood, DeMeules 











de  los años 90´s, a  la par de  las  formas de  construcción de democracia  y de  las  luchas por  los 
derechos civiles de minorías sexuales en los distintos países occidentales (Johnson, 2017).  
Cargadas  de  implicaciones  corporales,  las  sexualidades  no  se  reducen  a  lo  biológico.  Es más, 
justamente por tener implicaciones corporales, cuerpos en relación, personas en relación, es que 
las sexualidades no se reducen a  lo biológico. Sus  implicaciones abordan  lo cultural y  lo político. 
Como nos recuerda el dispositivo de la sexualidad foucaultiano, sobre el sexo se tiende un velo que 
distingue entre lo normal y lo patológico, entre lo culturalmente aceptado/negado/negociado y lo 
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cometer,  sino  su  “hibridez”  en  relación  con  la  identidad  de  género  (Dellacasa,  2014),  y  dicha 
identidad se ha convertido en un elemento fundamental de la construcción de ciudadanía (Weeks, 
1998, 2018; Plummer, 2001). 
En  este  sentido,  las  investigaciones  sobre  ciudadanía  sexual  se  pueden  describir  en  dos 
dimensiones: 1. Temporal, es decir, los aportes de finales de siglo XX (1990‐1999) y los de inicios del 
siglo XXI  (2001‐2019); y 2. Geográfica, es decir,  los aportes anglosajones y  los de otras regiones, 
particularmente Latinoamérica y México.  
Dicha  distinción  es  relativa  a  las  trayectorias  de  los  diversos  movimientos  sociopolíticos  de 
colectivos  de  la  diversidad  sexual  que  han  tenido  lugar  en  diferentes momentos  y  países  con 
diferentes formas de gobierno. 
Los aportes teóricos de la ciudadanía sexual de finales del siglo XX se caracterizan principalmente 




cultural,  un  producto  de  la  nueva  primacía  de  la  subjetividad  sexual  en  las  sociedades 
contemporáneas.  Viviendo  en  la  fatídica  coyuntura  de  los  reclamos  privados  de  espacio, 
autodeterminación  y  placer,  y  reclamos  públicos  de  derechos,  justicia  y  reconocimiento,  el 











no normativo a  través de  los análisis de  la ciudadanía  lésbica, gay y bisexual  (Ryan‐Flood, 2009; 
Richardson y Monro, 2012, Monro, 2015), la ciudadanía intersexual (Grabham, 2007; Cabral, 2003), 











los  gays  en  las  culturas  de  Asia‐Pacifico  describen  sus  despertares  como  una  "apertura",  no 
simplemente para uno mismo, sino para un mundo social, para grupos o para personas que viven 
en una localidad particular. De esta manera, un individuo no es singular, no está dentro o fuera del 










consolidación de demandas en  torno a  la ciudadanía sexual, simbolizado en varios países por  la 
reciente sanción de  la Ley de matrimonio  igualitario y Ley de  identidad de género, en busca de 
justicia  social  pero  aún  limitadas  en  algunos  países.  Así  como  con  las  reacciones  de  sectores 
conservadores, liderados por las jerarquías de algunas iglesias, hegemonizadas por el catolicismo, 




















tener  en  cuenta  esta  diversidad  (Mackie,  2016:10);  así  como  considerar  que  los  problemas  de 




Como  se  puede  observar,  los  aportes  teóricos  tanto  de  la  discordancia  de  género  como  de  la 
ciudadanía sexual han constituido un campo de estudio importante para las ciencias sociales, sobre 
todo  por  su  cualidad multidisciplinaria  que  implica  diversos  niveles  y  enfoques  de  análisis,  en 
algunos  casos  antagónicos,  pero  sin  duda  enriquecedores,  que  dejan  ver  desafíos  teórico‐
metodológicos que sigan contribuyendo a la acción contextualizada social y política de cada región 
y país.    
La  identidad  es  una  temática  y  un  problema  epistemológico  sobre  el  que  diversos  teóricos  de 
distintas  disciplinas  han  discutido.  Las  reflexiones  sobre  ella,  generalmente,  defienden  las 
identidades contingentes, parciales, temporales e históricas y, en menor medida, se aboga por la 















La  identidad  es  una  temática  y  un  problema  epistemológico  sobre  el  que  diversos  teóricos  de 
distintas  disciplinas  han  discutido.  Las  reflexiones  sobre  ella,  generalmente,  defienden  las 
identidades contingentes, parciales, temporales e históricas y, en menor medida, se aboga por la 













lo  diferenciaba  del  resto  de  los  objetos.  Parménides,  por  ejemplo,  decía  que  lo  existente  es 
inamovible, por un principio lógico: solo podemos pensar lo que realmente es, no podemos pensar 
en lo que no es. Ahora bien, lo que es, necesariamente permanece, porque si no fuese así, dejaría 
de ser; por  lo tanto,  las cosas son  inmóviles, es decir, el ser (la realidad) es único y permanente, 
inmutable (Stewart, 1999). 












describieron  aspectos  fundamentales  para  la  filosofía  y  la  ciencia moderna  en  relación  con  la 
supuesta naturaleza de la identidad.  
La principal angustia relacionada con la identidad de los tiempos modernos era la preocupación por 



































su vez,  le permite diferenciarse de  los miembros de otros grupos. Así, el concepto de  identidad 
aparece relacionado con  la subjetividad  individual, siendo  las perspectivas filosófica y psicológica 
las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social (Maldonado y Oliva, 2010).  
En este sentido,  la subjetividad no se puede reducir a un estado únicamente  interno, sino a una 
internalidad que  involucra  tanto  lo psicológico  como  lo  social en una  relación dialéctica  y  cuya 
naturaleza es histórica y social. La subjetividad se entiende como la organización de los procesos de 
sentido  y  significado  que  aparecen  y  se  configuran  de  diferentes  formas  en  el  sujeto  y  en  la 
personalidad, así como en  los diferentes espacios  sociales en  los que el  sujeto actúa  (González, 
2002:2).  
La subjetividad entendida simultáneamente como significados y sentidos que caracterizan también 












hombre  /mujer,  etc.  Lo  peculiar  del  segundo  término  queda  así  reducido  a  la  función  de  un 
accidente, en oposición al carácter esencial del primero. Sucede  lo mismo con  la relación negro‐
blanco,  en  que  el  blanco,  desde  luego,  es  equivalente  a  "ser  humano".  "Mujer"  y  "negro"  son 










contraposición  de  realidades  que  de  hecho  son  distintas  en  uno  o  en múltiples  aspectos,  su 
materialización solamente se produce posterior a un proceso de construcción social intelectual. Es 




a  la  vez,  como  la  expresión  de  “lo  normal”.  Por  tanto,  la  construcción  de  las  identidades  es 











La  constitución  de  una  identidad  social  siempre  es  un  acto  de  poder,  por  lo  tanto,  política 
(sujeto/identidad política). El sujeto para Laclau (1994:79), es la forma pura de la dislocación de la 
estructura,  dicha  dislocación  permite  que  el  sujeto  nunca  llegue  a  una  identidad  plena,  sino 
temporal,  así el  sujeto  se  constituye en  los bordes dislocados de  la estructura. Por  lo  tanto,  la 
identidad del  sujeto político  se construye a partir de actos de  identificación que pueden  ser de 









El  sujeto  construye  su  identidad  a  partir  de  la  asunción  de  distintas  posiciones,  roles  o  polos 
identitarios: un sujeto a lo largo de su historia de vida puede ser científico, padre de familia, político, 




históricamente  (por  ejemplo:  ser  hijo,  hombre  o mujer)  pero  eso  no  quiere  decir  que  un  polo 
identitario constituya o determine en términos definitorios  la  identidad de un sujeto. Cabe decir 
que concebir a los sujetos como políticos es porque tenemos el poder de decidir y actuar, no solo 
colectivamente  sino  también  individualmente.  Las  decisiones  no  son,  por  supuesto,  de  libre 











Los  términos  transexual,  transgénero,  travesti y homosexual  tienen su origen en el campo de  la 
medicina  moderna  de  finales  del  siglo  XIX,  formando  un  cuerpo  de  conocimientos  que  las 







Aunque en  la  literatura antigua occidental ya se hacía  referencia a seres míticos e históricos de 
ambigüedad sexual, el primer registro moderno de un “tercer sexo” se lo debemos a Karl Heinrich 
Ulrichs, quien en 1864 acuñó el  término nombrándose a sí mismo “Uranista”, ni enfermo como 
aseguraba  la  medicina,  ni  criminal  como  sentenciaban  las  leyes  heredadas  de  la  religión 
judeocristiana de  la época. Ulrichs  se definía como un “alma  femenina encerrada en un cuerpo 
masculino”. En su teoría, que fue rechazada posteriormente por la medicina, proponía elementos 
empíricos de sujetos no clínicos a partir de los cuales cuestionó el sistema binario sexual, dejando 
ver  la posibilidad de  subjetividades  y prácticas  sexuales  “naturales  y  legítimas” no binarias que 





el  binarismo masculino‐femenino,  hombre‐mujer  como  sistema  político  normativo  de  división 
sexual y de construcción de subjetividades. Sobre la cicatriz de ese corte binario de la ciencia médica 
moderna se asienta  la propiedad, se  funda  la  familia y se  lega  la herencia. Sobre esa cicatriz se 
escribe el nombre y se afirma la identidad sexual (Preciado, 2019). 
Para  1869,  el  neurólogo  Karl  Westphal  describió  un  fenómeno  denominado  “Die  conträre 











1935),  desarrolló  la  teoría  del  “tercer  sexo”  o  “estados  sexuales  intermedios”,  produciendo  un 
discurso alternativo a los discursos heteronormativos de su época que incluía la posibilidad de un 
“tercer sexo” además del binario masculino/femenino (Domínguez, García y Hombrados, 2012). En 
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travestismo  y  feminidad masculina,  y más  tarde, en 1931, el de  transexualismo mental  (Balzer, 
2011). 
Havelock Ellis, en 1913 propuso el término “Eonismo”, haciendo referencia al Caballero de Eon, y 
de  “inversión  sexo‐estética”,  diferenciándola  de  la  inversión  sexual.  Iniciándose  a  partir  de  sus 
clasificaciones la separación entre el homosexual y el transexual.  Posteriormente Marcuse en 1916 
describió un Tipo de inversión psicosexual que se orientaba al cambio de sexo (Gastó, 2006).  
Fue  hasta  1949  que  Cauldwell  usó  por  primera  vez  el  concepto  “transexual”  en  su  artículo 
“Psichopatia transexualis”, donde define qué: “Cuando un  individuo que está desfavorablemente 
afectado  psicológicamente  determina  vivir  y  presentarse  como  miembro  del  sexo  al  que  no 
pertenece, este individuo se puede llamar psicópata transexual. Significa, simplemente, que no está 
sano mentalmente, y por esto la persona desea vivir en el sexo opuesto”. Documentó en su artículo 








John Money  creó  los  conceptos  de  “Identidad  de  género”  y  “reasignación  de  género”,  con  la 
intención de englobar distintos estados cuya característica básica es una alteración de la identidad 
sexual y de género. Money sugirió el concepto de gendermaps o esquemas de género que engloba 
códigos  de masculinidad,  feminidad  y  androgínia  en  el  cerebro.  Estos mapas  se  establecerían 
precozmente en  la vida y estaría altamente  influenciados por  las hormonas durante el embarazo 
(Gastó, 2006).  
Robert Stoller, en su  libro “Sex and Gender” en 1968, analiza variantes de  la sexualidad humana 






















































vestido y  los modales del  sexo opuesto". Excluye el  transvestismo  "desviación  sexual en que  se 


































CIE‐9  1978  El  diagnostico  de  transexualismo  aparece  por  primera  vez  en  una 









En  1994  (ver  tabla  3)  la  cuarta  edición  del Manual Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos 
Mentales  (DSM‐IV)  introduce cambios  importantes. Mientras que  la CIE‐10 mantiene el  término 
transexualismo  y  define  tres  trastornos  diferentes,  el  DSM‐IV,  reemplaza  el  nombre  de 
transexualismo  por  el  de  trastorno  de  la  identidad  de  género  (F64.x)  y  recoge  en  esta  única 
categoría,  los tres trastornos diferentes de  la CIE‐10. Debido a  lo controvertido del DSM‐III‐R de 
incluir  los  trastornos  de  la  identidad  de  género  entre  los  trastornos  de  inicio  en  la  infancia  y 
adolescencia,  el DSM‐IV  vuelve  a  agrupar  estos  trastornos  con  las  parafilias  y  las  disfunciones 
sexuales en una única categoría que pasa a denominarse "Trastornos Sexuales y de la Identidad de 
Género".  En  cuanto  a  las  categorías  diagnósticas  consideradas  dentro  de  los  trastornos  de  la 






DSM‐III‐R  1987  Distingue  los  Trastornos  de  la  Identidad  de  Género  (TIG)  de  los 















de  los  trastornos  de  la  inclinación  sexual  y  de  las  disfunciones 
sexuales. 
Dentro  de  los  trastornos  de  la  identidad  de  género  considera:  e 
transexualismo no fetichista y el trastorno de la identidad de género 
en la infancia. 
El diagnóstico no debe hacerse  si es un  síntoma de otro  trastorno 
mental  como  esquizofrenia  acompañar  cualquier  anomalía 
intersexual, genética o de los cromosomas sexuales. 































por  “Gender  Incongruence  of  Childhood”  (Discordancia  de  Género  en  la  Infancia), 
















Por  varios  siglos  se  asumió  que  los  postulados modernos  de  las  ciencias  naturales  y médicas 
obedecían a una ontología natural y a una epistemología objetiva. Sin embargo, los filósofos de la 
ciencia  emplean  el  término  'reificación'  para  despejar  las  presuposiciones  que  sostienen  a  sus 
modelos, explicaciones y teorías con el afán de revelar  la parcialidad de estas y su capacidad de 
invisibilizar descripciones alternativas de un mismo fenómeno que bien pueden resultar mucho más 
enriquecedoras. Así,  por  ejemplo,  se  considera  que  la  naturalización  de  la  raza,  el  género  o  la 





pone  en  cuestión  el  carácter  “natural”  –y,  por  tanto,  inevitable–  de  la  llamada  (cis) 
heteronormatividad: la matriz binaria según la cual se asignan, clasifican y regulan las identidades 







de estas. Por  lo que el constructivismo  se muestra como el antídoto para el esencialismo y  sus 
consecuencias  violentas.  La  teoría  queer  se  compromete  con  la  idea  de  que  el  género  es  un 
constructo sociohistórico (Butler, 2007; De Lauretis, 1987; Sedwick, 1990; Preciado, 2008).  




que entiende al género como una propiedad  inherente a  los seres humanos, y  la otra, como una 
categoría analítica que refiere a un orden social. Cuando se parte de una visión esencialista, no suele 
hacerse ninguna diferencia entre sexo y género, ambos se utilizan como marcadores biológicos de 
la  diferencia  entre  hombres  y  mujeres.  Tampoco  se  reflexiona  sobre  el  uso  del  “ser”  y  las 
posibilidades de que esta característica de las personas, el género, tenga carácter social y no natural. 
O al menos una mezcla de ambas  cosas. El  “ser mujer” o  “ser hombre”,  “ser  femenina” o  “ser 
masculino”, se percibe en términos generales, como algo natural y fundamental en  la vida de  las 
personas, como algo vinculado al cuerpo, que se concibe en sí mismo como incuestionable. Como 
una  esencia.  En  este  sentido,  mujer  y  hombre  se  utilizan  como  categorías  ontológicas.  Las 














Butler  (2007),  añade  que  el  género  es  el  resultado  de  un  proceso,  conformado  por  prácticas 





de  la naturalización de un  cuerpo, entendido hasta  cierto punto,  como una duración  temporal, 
sostenida culturalmente. 
Una  de  las  consecuencias  más  significativas  del  impacto  de  la  reificación  del  modelo 
heteronormativo  y  binario  de  la  sexualidad  a  través  del  análisis  de  género  lo  describe  Scott 
(2008:11), cuando en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing, China, 






bisexuales  y  transexuales).    Insistieron  en  que  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Conferencia de Beijing había sido secuestrado por "las feministas del género”, quienes creen que 
todo lo que consideramos natural, como el ser mujer y el ser hombre, la feminidad y la masculinidad, 
la maternidad  y  la paternidad,  la heterosexualidad, el matrimonio  y  la  familia  son, en  realidad, 
conceptos creados culturalmente, generados por los hombres para oprimir a las mujeres. 
Este  indeterminismo biológico se exponencia con  las  identidades  trans en  las que no  importa  la 
biología. Hay un desprendimiento absoluto entre cuerpos e identidades, si entendemos los cuerpos 






categoría,  pero  aun  así  recuperan  el  vocablo  “trans”  para  describir  su  experiencia  de  no 
identificación con el género y/o el sexo asignado corporalmente, y aquellas otras voces de quienes 































Ellas  representan  a  activistas  de  diversos  estados,  como  Baja  California,  Guanajuato,  Jalisco, 
Chiapas, Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad de México y Puebla (López ,2018). 
La lucha política como camino para el reconocimiento de la identidad es una de las bases para el 
activismo  trans en  la búsqueda del  goce efectivo de  los derechos humanos, particularmente  la 
libertad  (El  libre desarrollo de  la personalidad,  la  libertad de pensamiento, acción,  circulación y 
elección) y el derecho a la identidad y al nombre. Estos, leídos como derechos personalísimos cuyo 




tradicionalmente  asociadas  con  el  sexo  asignado  al  nacer. Mientras  que  las  personas  “cis”  o 
“cisgénero”  son  personas  cuya  identidad  y/o  expresión  de  género  se  corresponde  con  su  sexo 
asignado al nacer. “Trans” es entonces un término paragua utilizado para describir  las diferentes 
variantes de la identidad de género, y comprende a todas las personas cuyo común denominador 
es  que  se  identifican  con  un  género  diferente  del  que  les  fuera  asignado  al  nacer, 
independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.  
La  patologización  y  criminalización  de  la  diversidad  sexual  entendida  esta  como  las  prácticas  e 
identidades abyectas contrarias al sistema cis‐heteronormativo y al binarismo sexual, construyó en 
el siglo XIX y XX sujetos enfermos y criminales necesitados de tratamiento y/o castigo para los cuales 
no  había  acceso  a  derechos  civiles,  políticos  o  económicos.  A  partir  de  la  reificación 
desnaturalizadora de dicho sistema a través, por una parte, de los estudios sociales de género como 
categoría normativa y de análisis, y por otra de los movimientos sociales de minorías sexuales, se 







28  de  agosto  de  1993  por  las  y  los  asistentes  a  la  Segunda  Conferencia  Internacional  sobre 
Legislación de Transgénero y Política de Empleo en Houston, Texas. Entre los derechos considerados 
en esa Declaración se ubican: el derecho de  las personas a reivindicar  la  identidad de género, el 





















Orientación  sexual,  identidad de  género  y expresión de  género:  algunos  términos  y estándares 











en  la  inclusión  social  y  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad,  que  es  el  primero  de  los  derechos 
fundamentales en la Constitución Federal. 








En el PNDH 2008‐2012, durante  la pasada administración, se  incluyeron dos  líneas de acción que 
hacen referencia a la población LGBTTTI, una de ellas específicamente a favor del reconocimiento 
de la población trans. 
Por  su parte, en el PRONAID –Objetivo 5. Fortalecer el cambio cultural en  favor de  la  igualdad, 
diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana, Estrategia 
5.2.  Impulsar acciones contra  la discriminación por orientación sexual e  identidad de género– se 
integran  seis  líneas  de  acción  que  se  plantean  garantizar  y  promover  la  no  discriminación  por 










las  leyes  nacionales,  en  los  documentos  internacionales  de  derechos  humanos  y  en  otras 














Estos  y  otros ordenamientos  internacionales ponen de manifiesto que dentro  de  las Naciones‐
Estado  existen  sujetos  de  derechos  y  dentro  de  estos  derechos,  los  que  hacen  referencia 





marginación,  discriminación,  invisibilización,  explotación,  coerción  y  opresión  de  grupos  en 
situación  de  vulnerabilidad  por  razones  de  identidad  de  género,  raza,  etnia,  clase  social,  nivel 
educativo,  edad,  discapacidad,  condiciones  de  salud/enfermedad,  entre  otros.  Quedando  de 
manifiesto  que  las  diferencias  (rarezas)  interpretadas  como  desventaja  siguen  operando  en  el 
imaginario  colectivo  como  rechazo  a  la  diversidad.  En  ese  contexto  de  complejidades 







sociales  contemporáneos. Mediante  su  articulación,  una  variada  gama  de  reivindicaciones  ha 
logrado avances  importantes,  incluyendo demandas de diversos  sectores de  la vida  individual y 
colectiva. Uno de los efectos de esta dinámica ha sido la comprensión cada vez más difundida, de 
las múltiples  dimensiones  requeridas  para  la  construcción  de  una  sociedad  democrática,  como 
demuestran  las demandas de  inclusión  social, económica, política  y  cultural. Estas dimensiones 
marcan  también  una  ampliación  del  concepto  de  ciudadanía,  ya  que  éste  tradicionalmente  se 
asociaba sólo con el estatus jurídico adquirido en virtud de la pertenencia nacional. 
No  se debe perder de vista que  la noción de ciudadanía está  ligada a  las  relaciones de poder y 
formación de significados sociales. La constitución del ciudadano/a tiene lugar mediante una serie 

























como  el motor  principal  de  la  ciudadanía,  lo  cual  sugiere  que  siempre  está  en  proceso  de  ser 
construida y reconstruida, negociada y renegociada, formada y reformada; esto quiere decir que se 
abandona la concepción pasiva y estática, en favor de una más dinámica y activa (Susen, 2010). 










Al mismo  tiempo, Di Marco  (2012) afirma que  la  ciudadanía está  relacionada a  los espacios de 
socialización donde se  forman  las  identidades  de  sujetos  que  tienen cuerpos, deseos, intereses 









mucho  tiempo  que  los  derechos  de  ciudadanía  occidental  se  han  desarrollado  alrededor  de  la 

































mercantilización  de  la  ciudadanía  que  pone  énfasis  en  la  elección  del  "estilo  de  vida"  del 




En  México,  Antonio  (2017)  elaboró  el  Índice  de  Reconocimiento  de  Derechos  LGBT  a  nivel 








A  B  C  D  E  F  G  H  I 
Ciudad de México   1  1  1  1  1  1  1  1  8 
Coahuila   1  1  1  1  1  1  1  0  7 
Campeche   1  1  1  1  1  0  1  0  6 
Colima   1  1  1  1  1  1  0  0  6 
Michoacán   1  1  1  1  1  0  0  1  6 
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Chiapas   1**  0  0  1  1  1  0  0  4 
Chihuahua   1  0  0  1  1  1  0  0  4 
Nayarit   1  0  0  1  1  0  0  1  4 
Jalisco    1**  1  0  1  0  0  0  0  3 
Morelos   1  0  1  1  0  0  0  0  3 
Durango   0  0  0  1  1  1  0  0  3 
Guerrero    0  0  0  1  1  0  0  0  2 
Puebla    1**  0  0  1  0  0  0  0  2 
Aguascalientes   0  0  0  1  0  1  0  0  2 
Baja California Sur   0  0  0  1  1  0  0  0  2 
Hidalgo   0  0  0  1  1  0  0  0  2 
Zacatecas   0  0  0  1  1  0  0  0  2 
San Luis Potosí   0  0  0  1  1  0  0  0  2 
Sonora   1  0  0  1  0  0  0  0  2 
Tlaxcala   0  0  0  1  0  1  0  0  2 
Veracruz   0  0  0  1  0  1  0  0  2 
Yucatán   0  0  0  1  1  0  0  0  2 
Estado de México   0  0  0  1  0  0  0  0  2 
Baja California   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Guanajuato   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Nuevo León   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Oaxaca   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Querétaro    0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Sinaloa   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Tabasco   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Tamaulipas   0  0  0  1  0  0  0  0  1 
A:  Matrimonio  igualitario,  B:  Unión  civil,  C:  Adopción  parejas  del  mismo  sexo,  D:  Despenalización,  E:  Leyes 
antidiscriminación por orientación  sexual, F: Discriminación delito penal, G: Delito crimen de odio, H:  Identidad de 
género, I: Índice de Derechos     
* Si bien  la SCJN ha declarado  inconstitucional el  restringir el matrimonio entre personas del mismo  sexo, en este 
indicador registramos sólo el reconocimiento en las leyes estatales del matrimonio igualitario pues sigue siendo una 














de  derechos  existente  entre  los  géneros,  normada  ésta  por  los  patrones  patriarcales  y 
heterosexuales, que dejan en posición de  subordinación a  los  individuos que no  se ajustan a  la 
masculinidad hegemónica (Di Marco, 2012). 
Así,  el  contexto  de  expansión  de  la  ciudadanía  sexual  —  esto  es,  la  reinterpretación  de  las 
sexualidades a  través del  lenguaje de  la  ciudadanía y  los derechos — varía ampliamente  según 
contextos y genealogías particulares. Desde el punto de vista de la igualdad de derechos y los ideales 




un  tratamiento  en  pie  de  igualdad.  Este  reconocimiento  es  en  parte  deudor  de  lo  que  se  ha 
entendido como la judicialización de los reclamos LGBTTTI, es decir, la concentración de recursos 

















hace  referencia  explícita  a  la  diversidad  sexual.  Sin  embargo,  en  las  estrategias  del  eje  uno  se 
menciona: “Modificar el enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, 
superando  la visión que pretende únicamente restituir el goce de  los mismos, para privilegiar un 
enfoque  preventivo  de  la  violación  de  estos  derechos.  Esta  nueva  orientación  resulta 
particularmente importante en el caso de miembros de grupos vulnerables como son los niños, los 




la meta  tres  se  asienta  que  como  la  aplicación  de  políticas  públicas  para  la  equidad  aún  son 
deficientes se ha de considerar la inclusión para la no discriminación por orientación sexual. 
















bienestar,  una  vía  en  la  que  la  participación  de  la  sociedad  resulta  indispensable  y  que  puede 
definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a 







formas de  falta de respeto y se ejerza un pleno reconocimiento de  las  identidades y no sólo de 
manera parcial (Vilchis, 2017). 
Como menciona  Fish  (2007),  los  conceptos  de  privacidad  y  heteronormatividad  sirvieron  para 
excluir a las personas de la diversidad sexual del bienestar. Además, los discursos sociales y políticos 
suponían que  las personas  LGBTTTI no experimentaban discriminación. Debido a este  contexto, 
muchas  personas  han  sido  renuentes  a  revelar  su  orientación  sexual  a  los  profesionales  y  son 
usuarios invisibles de los servicios de salud y servicios sociales (p.224). 












































































































































social y político,  la  regulación de  tensiones,  la  integración de grupos  sociales y  la  resolución de 
conflictos. Una política es conducida con el fin de resolver en términos prácticos y simbólicos una 





hegemonía neoliberal, Sabsay  (2018)  interroga  la política de  la ciudadanía sexual,  focalizando su 
atención  en  la  dimensión  corporal  de  las  luchas  por  la  libertad  y  la  justicia  genérico‐sexuales. 






y  el  Género  (SBSG)  es  entendido  como  el modelo  social  y  cultural  dominante  occidental  que 
considera  que  el  género  y  el  sexo  abarcan  únicamente  dos  categorías  rígidas,  a  saber, 
masculino/hombre  y  femenino/mujer.  Es  decir,  se  refiere  a  un  conjunto  de  creencias  de  tipo 
conservador y claramente patriarcal que sostiene que: i) los sexos son dos y sólo dos: varón y mujer; 




categorías. Dentro de  las personas excluidas por este modelo  se encuentran, entre otras de  la 
diversidad sexual, las personas no binarias, transexuales, transgénero e intersexuales, pues para el 
Estado no entran dentro de  la categoría de “hombre” o “mujer” en su sentido “biológicamente 





2017).  Es  aquí  donde  la  sexualidad  se  cruza  con  el  estatus  de  ciudadanía  en  las  democracias 
modernas; a partir de  la segunda mitad del siglo XX, ésta ha adquirido un papel fundamental en 
todos  los  niveles  estructurales  de  las  sociedades  capitalistas  desarrolladas  (Jiménez,  2018). 
Específicamente,  la  categoría  de  ciudadanía  sexual  existe  debido  a  la  primacía  que  tiene  la 







con  los  comportamientos  sexuales  no  normativos.  Educación  sexual  heteronormativa,  cis‐












conducta  sexual.  Por  ejemplo,  la  pena  de muerte  puede  ser  impuesta  y  se  impone  por  una 
convicción de homosexualidad en los países que se rigen por la ley islámica; la revictimización por 
parte de los profesionales de salud que trabajan en unidades de medicina forense, quienes violan 
la  integridad  física de  las personas detenidas por sospecha de actividad homosexual, al efectuar 
exámenes anales forzados y repetidos con la finalidad de determinar su culpa; la colusión entre los 
profesionales de salud y la policía, en la vigilancia policial rigurosa y ruda con procesos penales o 
tratamiento  médico  forzado  para  las  personas  descubiertas  en  actividades  homosexuales;  la 
utilización  de  procedimientos  quirúrgicos  y  tratamientos  hormonales  no  supervisados  por 
especialistas del Estado para las personas intersexuales y transexuales.  
Para  la  ONU  (2016)  la  discriminación  de  lesbianas,  gays,  bisexuales,  travestis,  transgénero, 
transexuales  e  intersexuales  (LGBTTTI)  no  sólo  perjudica  a  las  personas,  también  reduce  las 
ganancias de las empresas y cuesta a los países miles de millones de dólares en pérdidas, al reducir 









Particularmente  en México,  el  inicio  del  nuevo milenio  se  encuentra  enmarcado  por  lo  que  se 
conoce como “periodo de transición democrática”, en donde los cambios en el sistema político no 
solo  se  viven  con  la  aparición  de  nuevos  actores,  sino  también  con  el  nacimiento  de  nuevas 
instituciones  como  el  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  (CONAPRED)  y  la 
instauración de un valor central: el respeto a la diferencia (López, 2018).   
El  CONAPRED  (2019)  señala  que  las  personas  LGBTTTI  enfrentan  obstáculos  sustantivos  en  el 
ejercicio de todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en 
el mismo proceso de desarrollo de  la  identidad,  las personas que tienen una orientación sexual, 
identidad o expresión de género, o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas 
por  prejuicios  sociales  u  omisiones  legales.  Generalmente,  dichos  prejuicios  provienen  de  la 
valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree 
debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o 


















sexual,  algunas  de  las  personas  no  hayan  compartido  su  orientación  sexual  abiertamente  y  el 
porcentaje sea mayor. 
Al  mismo  tiempo,  de  acuerdo  con  un  estudio  difundido  por  UCLA,  0.6%  de  la  población 







Igualmente,  la  estigmatización  de  la  diversidad  ha  conducido  a  que,  en  muchos  ámbitos,  se 







personas  LGBTI  y  el  Comunicado  de  Prensa  137/15,  indica  que  el  80%  de  las  personas  trans 
asesinadas durante un período de 15 meses tenía 35 años de edad o menos, en comparación con el 





aparece  actualmente  en  el  artículo  1°  de  la  Constitución).  Combatir  e  investigar  de manera 
adecuada  los crímenes de odio hacia  las personas LGBTTTI, así como adoptar medidas contra el 
acoso escolar homofóbico,  lesbofóbico, bifóbico,  transfóbico e  interfóbico. Con  respecto a esto 
último,  se debe prestar especial atención a  la prevención del  suicidio y otras afecciones psico‐
emocionales entre las infancias LGBTTTI. La reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del ISSSTE 
para que la afiliación de cónyuges entre parejas del mismo sexo sea un derecho más accesible. Así 
mismo,  las actas de nacimiento que  reconozcan  la  identidad de género de  las personas deben 
poder  obtenerse  mediante  un  procedimiento  administrativo  en  todo  el  territorio  mexicano. 
Visibilizar la existencia de las personas intersexuales y erradicar las cirugías que les asignan un sexo 
a muy corta edad. Garantizar especialmente en cuestiones como salud, el acceso de las personas 
LGBTTTI  a  servicios  especializados  y  específicos  a  sus  necesidades,  sin  discriminación  alguna. 
Finalmente, aún hace falta que el acceso al matrimonio no esté condicionado a que se ostente una 
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a  través  del  lenguaje  de  la  ciudadanía  y  los  derechos —  varía  ampliamente  según  contextos  y 
genealogías particulares. Desde el punto de vista de  la  igualdad de derechos y  los  ideales anti‐
discriminatorios, todas las luchas por los derechos LGBTTTI son indiscutiblemente legítimas. Tienen 
que  ver  con  el  acceso  de  las  personas  cuya  sexualidad  o  género  no  se  corresponden  con  los 
parámetros heteronormativos, a los derechos concebidos como universales. Se trata de su inclusión 
dentro de la ciudadanía, donde la ciudadanización de muchxs disidentes u “otrxs” sexuales implica 
un  tratamiento  en  pie  de  igualdad.  Este  reconocimiento  es  en  parte  deudor  de  lo  que  se  ha 
entendido como la judicialización de los reclamos LGBTTTI, es decir, la concentración de recursos 








sexo al nacer derivado de  la  interpretación anatómica de  los órganos sexuales pélvicos externos 
(pene y vulva) bajo el sistema normativo binario. Por lo que añade “si bien existe una diversidad de 
identidades de género, habitualmente  se considera un espectro  con dos extremos:  la  identidad 
atribuida a  las mujeres y  la relacionada con  los hombres. Sin embargo, debemos recordar que  la 
identidad de género: 













se organiza y garantiza el derecho a  la  identidad de género en el artículo 4º de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2019) representa un obstáculo para la construcción 




género está siendo superado por  la realidad de,  los cada vez más, colectivos de  las diversidades 
sexuales y de género.     
Las controversias más recientes en México tienen que ver con el reconocimiento de la identidad de 
género en menores de edad que viven discordancia de género. A  lo que  la actual  secretaria de 
gobernación  Sánchez  Cordero  advirtió  que  “el  Legislativo  tiene  otros  retos  para  combatir  la 
discriminación  por  orientación  sexual  e  identidad  o  expresión  de  género,  como  promover  el 




podrán acudir a  cualquier oficialía de  registro civil para hacer valer  su derecho a  la  identidad y 
obtener un acta de nacimiento acorde a su  identidad. El mandatario estatal compartió en redes 
sociales el decreto y destacó que "las personas trans podrán hacer valer su derecho y obtener un 
acta de nacimiento acorde a su  identidad"  incluidas  las  infancias y  las  juventudes trans (Milenio, 
2020). 
Sin  embargo,  los  desafíos  siguen  siendo muchos,  desde  el  activismo  y  la  academia  habrá  que 
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